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Fryderyk  Juliusz  Jerzy Ildefons KOEBCKE 
urodził  się 14.10.1909 r. w Odolanowie 
k/Ostrowa  Wlkp.  Ojciec  Fryderyk,  matka 
Maria  z d.Żuromska. 
Naukę  w  szkole  średniej  rozpoczął  w 
Gimnazjum   im.  Kołłątaja  w  Krotoszynie  w 
1918-22 r. Ukończył  zaś  Gimnazjum 
Matematyczno - Przyrodnicze w Katowicach , 
zakończone  maturą 16 czerwca 1928 r. 
Następnie rozpoczyna  pracę  jako praktykant  
w Królewskiej Hucie  (obecnie Huta Pokoju)  w 
Katowicach w okresie od 4.8. - 31.8.1928 r. 
W  październiku  1928 r.  Fryderyk  Koebcke 
zapisuje  się  na  wydział   Matematyczno- 
Przyrodniczy Uniwersytetu Poznańskiego,  
gdzie studiuje astronomię. W okresie studiów w 
1931 r.  zostaje  zatrudniony w  Obserwatorium 
jako asystent  wolontariusz. Studia  kończy już  
po  9  semestrze,  uzyskując  stopień  mgr  
astronomii  na  podstawie  pracy "Definitywna 
orbita komety 1930 I   (Peltier - Schwassmann - 
Wachmann)". 
 
               Dyplom ukończenia studiów  astronomicznych Nr 160 uzyskał 28 marca 1933r. Już od 
1.1.1933 r. F. Koebcke zostaje zatrudniony  w  Obserwatorium Astronomicznym  jako  młodszy  
asystent.   11 sierpnia 1933 r.  F.Koebcke  zawarł  związek  małżeński  z  Anielą  Cybińską,  
nauczycielką  z Żnina.  Po ślubie młodzi Koebckowie zamieszkali w Obserwatorium. 
Stopień  naukowy doktora filozofii z zakresu astronomii F.Koebcke uzyskał na podstawie pracy  
"O zastosowaniu krakowianów w astronomii" w dniu 1.4.1936 r. 
Głównymi zainteresowaniami F.Koebckego były zagadnienia mechaniki nieba w zastosowaniu do 
komet. Wykonał wiele  prac  teoretyczno - rachunkowych  dotyczących  orbit  i  efemeryd  komet. 
W czerwcu 1936 r. wyjechał razem z Prof. dr J.Witkowskim do Omska na obserwacje 
całkowitego zaćmmienia Słońca ramach ekspedycji organizowanej przez NIA. 
W 1937 r. od 1 września obejmuje etat adiunkta, na którym pozostaje do wybuchu wojny. 
 4 kwietnia 1938r urodził się syn Stanisław. Tuż po wybuchu wojny , obawiając się prześladowań i 
deportacji   Koebckowie  w  lutym  1940  r.   wywożą  syna   do   Świętochowic   do   siostry   
Fryderyka. 
Po wkroczeniu Niemców do Poznania F.Koebcke wraz z J.Baranowskim zabezpieczają majątek 
Obserwatorium, szczególnie bibliotekę i narzędzia obserwacyjne.  
5 marca 1940 r. Koebckowie zostają wysiedleni z Obserwatorium, wywiezieni do obozu 
przejściowego na ul. Główną, dalej pociągiem do Janowic n/Wisłą k. Kazimierza. 
W trakcie wysiedlania F.Koebcke powiedział do żony znamienne słowa  "pamiętaj, nie płacz przy 
szkopach". Ojciec Fryderyka, też Fryderyk, był pochodzenia niemieckiego F.Koebcke bardzo 
zdecydowanie określił się jako Polak, odmawia wszelkiej pomocy ze strony Niemców, którzy 
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próbowali jemu pomóc i zniemczyć jego.W momencie, gdy oczekiwał w obozie przejściowym na 
deportację, Niemcy jeszcze poprzez byłą współpracownicę Obserwatorium Astronomicznego w 
Poznaniu Edytę Warmbier (niemkę, pracującą  od 1937 r. w V kolumnie) poszukiwali 
F.Koebckego, celem  zatrzymania  jego  w  Poznaniu.   F. Koebcke  wraz  z  żoną  świadomie  nie  
ujawniał się, pozwolił  się deportować. 
Wywieziono ich w marcu 1940 r. do Janowic. Mieszkali u chłopa, pracowali zaś w majątku 
Czaplińskich, Fryderyk na etacie stróża nocnego. Faktycznie nauczali  czworo dzieci  
Czaplińskich. W 1942 r. z pomocą Prof. dr J.Witkowskiego przenieśli się na Stację Obserwacyjną  
na Łysinie, gdzie Fryderyk Koebcke był obserwatorem i kierownikiem placówki, zaś żona  
rachmistrzem. Przebywali tam do marca 1944 r. Od marca 1944 r. F.Koebcke został zatrudniony 
w Obserwatorium Astronomicznym w Krakowie jako obserwator, gdzie pracował do marca 1945 
r.  
Na  początku  marca 1945 r.  wraca  z rodziną  do  Poznania  do Obserwatorium 
Astronomicznego,  gdzie organizuje na nowo prace naukowe, obserwacyjne i dydaktyczne. 
Powraca do prac teoretyczno - rachunkowych z zakresu mechaniki nieba, szczególnie komet. 
W latach 50 - tych włącza się intensywnie do organizowania i budowy Astronomicznej Stacji 
Szerokościowej  PAN w Borowcu. Jest współtwórcą  pierwszych w Polsce zegarów kwarcowych  
i nowoczesnej służby czasu, która w tym czasie dała Zakładowi znaczącą pozycję w świecie. 
F.Koebcke wspólnie z dr H.Hurnikiem dokonują wielu eksperymentów technicznych; uruchamiają 
fotoelektryczną rejestrację przejść gwiazd, budują kamerę Markowitza i modernizują służbę czasu. 
F.Koebcke włącza się intensywnie w działalność społeczną i administracyjną. 
20 grudnia 1954 r. Centralna Komisja Kwalifikacyjna przyznaje F.Koebckemu za cały dorobek 
naukowy stanowisko docenta, zaś 26 marca 1959 r.  tytuł  profesora  nadzwyczajnego. 
W 1958r zostaje powołany na Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Od 1.9.1959 r. 
zostaje powołany  na  Prorektora  d/s Nauczania,  zaś w  II kadencji  od  1.10.1962 do 30.9.1965 
r. zostaje powołany na Prorektora UAM d/s Nauki. 
1 października 1962 r. zostaje mianowany kierownikiem Obserwatorium Astronomicznego. Staje  
się  III Kierownikiem  w historii OA. Funkcję tę pełni do 4.9.1967 r.,  rezygnując z niej  ze 
względu  na postępującą chorobę, która doprowadza do amputacji nogi. 
F.Koebcke zajmuje się szeroko popularyzacją nauki. Po wojnie w 1949 r. wydaje kilka popularno 
- naukowych broszur astronomicznych. Prowadzi odczyty, prelekcje i pokazy nieba dla szerokigo 
grona słuchaczy. Jest autorem tłumaczenia książki "Poradnik miłośnika astronomii" 
Kulikowskiego,  pozycji szczególnie  przydatnej  miłośnikom  astronomii.  
F.Koebcke bierze udział w organizowaniu sieci obserwacji Sztucznych Satelitów Ziemi. Wchodzi 
w zagadnienia teoretyczne ruchu SSZ. Owocem tego jest kilka publikacji naukowych i kilka prac 
magisterskich.  
F.Koebcke ciężko chorując był aktywny do ostatnich  swych dni. Prowadził seminarium z 
mechaniki  nieba  dla  studentów,  służył  konsultacjami naukowymi wszystkim  zainteresowanym.  
Był zawsze pogodny, służył radą  i  potrafił  zawsze znaleźć kompromis. 
 
Fryderyk KOEBCKE  zmarł 4 lutego 1969r. Pochowany został w 
dniu 8 lutego w Poznaniu na cmentarzu junikowskim z pełnymi 
honorami przynależnymi temu wielkiemu  Człowiekowi i     
Astronomowi. 





2. Dane o zatrudnieniu 
 
Rok 1931    - zatrudniony jako asystent wolontariusz 
1.7.1932 r.  - zatrudniony na etacie młodszego asystenta 
1.9.1937 r.  - do wybuchu wojny zatrudniony na etacie adiunkta 
3. 1940 r.    - wysiedlony z Poznania do Janowic, pracuje w majątku do maja 1942 r. 
5. 1942 r.    - zatrudniony na etacie obserwatora w Stacji Obserwacynej Krakowskiego 
                     Obserwatorium  Astronomicznego na Łysinie w Lubomirze do marca 1944 r. 
3. 1944 r.    - zatrudniony w Obserwatorium Astronomicznym w Krakowie na etacie  
                     obserwatora do marca 1945 r. 
3. 1945 r.    - powraca do OA w Poznaniu i zatrudniony na etacie adiunkta do 30.4.1955 r. 
1.5.1955 r.  - zatrudniony w OA UAM na etacie docenta 
      1959 r.  - zatrudniony równolegle jako adiunkt w ASS w Borowcu do 28.2.1962 r. 
1.9.1959 r.  - zatrudniony w OA UAM jako profesor nadzwyczajny aż do dnia śmierci  
                      4 lutego 1969 r.   
3. Pełnione funkcje 
 
1.10.1962 r. - 4.9.1967 r. pełni funkcję Kierownika Obserwatorium Astronomicznego 
  1.9.1958 r. - 30.8.1959 r. jest Dziekanem Wydziału MFiCh  UAM 
  1.9.1959 r. - 30.8.1962 r. jest Prorektorem UAM d/s Nauczania 
  1.9.1962 r. - 30.9.1965 r. jest Prorektorem UAM d/s Nauki 
 
Przynależność do organizacji naukowych i pełnione funkcje: 
 
   -   członek założyciel i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomii  Oddział  
       Poznański,  19.11.1933 r.  w Poznaniu 
   -   współpracownik Komisji Astronomicznej PAN od 17.9.1948 r. 
   -   członek Komitetu Astronomicznego PAN od 12.3.1966 - 31.12.1968 r. 
   -   członek Międzynarodowej Unii Astronomicznej (Komisja Nr.31 - Czas) 
   -   członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk od 8.11.1956 r. 
   -   członek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
   -   członek PZPR,  TPPR 
 
4. Konferencje i wyjazdy zagraniczne 
 
   1938 r.   -   udział w Kongresie  Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Sztokholmie 
   1954 r.   -   udział  w      "                        "                  "             "               w Rzymie 
   1954 r.   -   udział  w  XI  Konferencji Astrometrycznej ZSRR i w otwarciu Obserwatorium 
                    Astronomicznego w Pułkowie  (18 - 28.5.1954 r.) 
 
6. Inne  funkcje  i  udziały 
 
   -  udział w międzynarodowych pomiarach długościowych w 1933 r. 
   -  udział w ekspedycji na całkowite zaćmienie Słońca do Omska w okresie 4.6 - 27.6.1936 r. 
   - udział w Ekspedycji na całkowite zaćmienie Słońca  w 1954 r. do Trakiszek k/Suwałk 
   -  organizuje krajowe kolokwium  poświęcone Służbie Obserwacji SSZ i ich wykorzystaniu 
      w Poznaniu 29-30.10.1962 r. 
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   -  wielokrotny udział w krajowych seminariach mechaniki nieba 
   -  udział w saminariach "Badanie zmian szerokości i ruchów bieguna" 
   -  udział w zjazdach Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
   -  udział w Krajowej Sesji Kopernikańskiej PAN w 1953 r. 
 
7. Zajęcia  dydaktyczne 
 
W latach 1933 - 1939 F.Koebcke prowadzi zajęcia  (ćwiczenia): 
                        - z mechaniki teoretycznej 
                        - z rachunku liczbowego 
                        - z astronomii praktycznej 
W latach 1945 - 1969 F.Koebcke prowadzi głównie zajęcia  (wykłady): 
                        - z astronomii matematycznej dla geografów 
                        - z mechaniki nieba 
                        - z astronomii praktycznej 
                        - z teorii orbit 
                        - seminaria z zakresu wybranych zagadnień mechaniki nieba 
 
8. Wykaz studentów słuchaczy i  magistrantów 
astronomii Prof. dr F.Koebckego 
 
        Nazwisko i imię               Temat pracy magisterskiej 
   1.  Przybylski Antoni  
   2.   Wierzbiński Stefan  
   3.  Hurnik Hieronim  
   4.  Kwiek Andrzej "Przybliżona orbita Posnani" 
   5.  Szczepański Kazimierz  
   6.  Dobrzycki Jerzy  
   7.   Domiński Ireneusz  
   8.  Moczko Janusz  
   9.  Galubiński Leszek  
  10.   Wiśniewski Wiesław  
  11.  Adamanis (Morkowska) Barbara  
  12.  Falkiewicz Barbara  
  13.  Nowak Stanisław  
  14.  Świerkowska Stanisława  
  15.  Gębala Stanisław  
  16.  Jakś Waldemar "Porównanie 2-ch metod badania czopów" 
  17.  Kuźmiński Henryk  
  18.  Serafin Ryszard "Rozwinięcie potencjału newtonowskiego w  
funkcjie sferyczne" 
  19.  Gniłka Stanisław "Wybrane zagadnienia z problemu przechwy-
tywania komet" 
  20.   Naskręcki Władysław "Budowa fotometru fotoelektrycznego i spraw-
dzenie jego na gwiazdach typowych" 
  21.  Prusiński Andrzej  
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  22.  Schilling Kazimierz  
  23.  Miś Kuźmińska Ewa "Wyznaczenie okresu obrotu ruchu wirowego 
SSZ Pageosa" 
  24.    Pukownik (Kurzyńska) Krystyna "Próba wyznaczenia anomali kształtu Ziemi z 




9. Wykaz  doktorantów Prof. dr F.Koebcke 
 
  
1. -  mgr  Mariusz  KARLIŃSKI , WSR  Katedra Meteorologi, Poznań,  1969 r.,  temat pracy;  
      " Wpływ faz Księżyca , jego deklinacji  i odległości od Ziemi na prędkość wiatru", 
 
2  -  inż  Jerzy  BOGUCKI,  WSR Poznań, 1960 r., temat pracy; "Zagadnienia przewodnictwa 




10. Wykaz  recenzji  habilitacyjnych 
 
 
        1.  dr  Stanisław  GĄSKA,  Toruń UMK, 
        2.  dr  Grzegorz  SITARSKI, CAMK, Warszawa, 
        3.  dr  Maciej  BIELICKI,   OA  UW, 
        4.  dr  Hieronim   HURNIK,  OA UAM, 





11.  Odznaczenia 
 
    1954r  -  Medal  10-lecia PRL 
    1960r  -  Odznaka honorowa "Zasłużony Popularyzator Wiedzy  - TWP" 














12. WYKAZ  PUBLIKACJI  NAUKOWYCH 
Prof. dr Fryderyka  KOEBCKE 
 
 
L.p rok                              Dane o publikacji 
1 1932 Koebcke F., 1932, "Efemeryda komety 1932k (Peltier-Whiple)", Circ. IAU, 
Nr.401; BZ, 14, Nr.40, 
2 1932 Koebcke F., 1932, "Orbit of comet Peltier-Whiple", Circ. IAU, Nr.401, 404;  
 BZ, 14, Nr. 40, 
3 1933 Koebcke F.,Warmbier E., 1933, "Rój meteorów dnia 9.10.1933r", Uranja,  
12, 37-38, 
4 1933 Koebcke F., 1933, " Meteor orbit (shower 1933 oct)", Circ. IAU ,  Nr. 452, 
 
5 1933 Koebcke F., 1933, "Elementy eliptyczne roju meteorów z 9.10.1933r ", Acta 
Astronomica , Kraków,  2c, 52, 
6 1933 Koebcke F., 1933, "Międzynarodowe prace długościowe w r 1933", Uranja, 12,  
39-40, 
7 1933 Koebcke F., 1933, "The definitive orbit of comet 1930 I", Publ. de l'Observatoire 
Astronomique de l'Universite de Poznan,  2, fasc.2,  1-7,  
8 1933 Witkowski J., Koebcke F., 1933, "La Deuxieme operation internationale des 
longitudes", Union.Astr.Intern., Assoc. Inter. de Geodesie,  p.1-8, 
9 1934 Koebcke F. Szeligowski S., 1934, "Die definitive Bahn des Kometen 1905 III",   
Acta Astronomica,  3c,  57-67, 
10 1934 Koebcke F.,1934, "Obserwacje gwiazdy Nowej w Herkulesie", AN, Nr. 6085, 
6102, 6131, 6282, Kilonia,  
11 1934 Koebcke F., 1934, "Uwagi do pracy E.Tillmana o komecie 1907c",  Spraw. Akad.  
Umiej., Kraków,  38, 5,  
12 1934 Witkowski J., 1934, Koebcke F., et all...; "Mittelungen uber die Nova 452, 1934  
Herculi", AN,  254, Nr. 6077,  
13 1935 Koebcke F., 1935, "Bemerkung zu; F.Kepinski und M. Kowalczewski, 
Mikrophoto-metrische Messungen des Veranderlichen SU Draconis in den Jahren 
1931-1934", Acta Astronomica, 1935,  2c,  105, 
14 1935 Koebcke F., 1935,  "Coreccted  orbit of comet Johnson 1935a", Circ. IAU,  
Nr. 521, 
15 1935 Koebcke F., 1935, "E.Tilman:Bestimmung der Bahn des kometen 1929d (Wilk)",   
Acta Astronomica,  2c , 118-119, 
16 1935 Koebcke F., 1935, "Zastosowanie aparatu projekcyjnego do pomiaru pozycji 
gwiazd na kliszach",  Spraw. PTPN, Poznañ,   
17 1935 Koebcke F., 1935, "Zur Berechnung der Mondparallaxe in Aequatoreal-
koordinaten ",  Acta Astronomica,  2c,  102, 
18 1935 Koebcke F., 1935, "Zur Berechnung der Speziellen Storungen in dem Elementen ", 
Acta Astronomica,   2c , 103, 
19 1935 Witkowski J., Pagaczewski J., Koebcke F., 1935, "Fotometryczne obserwacje 
Nowej Herc w Obs. Astr. Uniw. Poznańskigo w okresie 14.12.34- 12.04.35r" , 
Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk,  Nr. 23 ,  51-53, 
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20 1936 Koebcke F., 1936,  "Elementy i efemeryda komety 1936a (Peltier)", Circ. IAU, Nr. 
587, Kopenhaga, 1936, 
21 1936 Koebcke F., 1936, "Orbita prowizoryczna komety 1936a (Peltier)", Corc. IAU, Nr. 
591, Kopenhaga,  
22 1936 Koebcke F., 1936, "Pozycje komety 1936b (Kaho..), Circ. IAU, Nr. 611, 
Kopenhaga,  
23 1936 Koebcke F., 1936, "Pozycje komety 1936b (Kaho...)", Circ. IAU, Nr. 608, 
Koprnhaga,  
24 1936 Koebcke F., 1936,  "Sur le calcul des ephemerides des satellites de Jupiter" , Acta 
Astronomica,  2c , 145-149 = Publ. Obs. Astr. Poznań,  2, f.4,  31-38, 
25 1936 Koebcke F., 1936, "Zur Frage der Moglichkeit mehrfacher Losungen in der 
Quadratur bei der parabolischen Bachnbestimmung", AN,  258, Nr.6169,  
26 1936 Koebcke F., 1936, "Zur Notiz der Herren F.Kepinski und M.Kowalczewski", Acta 
Astronomica,  2c,  131, 
27 1937 Koebcke F., Wierzbinski S., 1937,  "Pozycja komety 1937c (Wilk)", Circ. IAU, 
Nr. 643, 
28 1937 Koebcke F., Wierzbiński S., 1937, "Orbita i efemeryda komety 1937c (Wilk)", 
Circ. IAU, Nr. 617,  
29 1937 Koebcke F., 1937, "O zastosowaniu krakowianów w astronomii", PTPN Kom. 
Mat.-Przyrodnicza,  Poznań, Seria A,  4, z.3,  1-32, 
30 1937 Koebcke F., 1937, "Obserwacje Nowej CP Lacertae", AN, Nr. 6249, Kilonia,  
 
31 1937 Kwiek A.,Koebcke F.,Dziurla M.,Hurnik H.; "Observations de petites planetes  
et de cometes faites a l'Observatoire de l'Universite de Poznañ", Acta Astr., 1937r, 
Vol .4, p. 49-53, 
32 1938 Koebcke F., 1938, "Uber Hoene-Wronski's Uberlegungen Himmelsmechanik und 
deren Wiederaufnahme durch einige neuere Autoren ",  Acta Astronomica,  3c, 73, 
33 1938 Koebcke F., 1938, "Tablice do wyznaczania współrz. geograficznych w 
 samolocie", wydano przez III Pułk Lotniczy w Poznaniu,  
34 1939 Koebcke F., Pagaczewski J., 1939,  "Occultations of stars by the Moon, observed 
at the Astronomical Observatory of Poznañ University 1935-1936, 1939, Acta 
Astronomica, Seria C,  4,  9-10, 
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13. Wykaz  prac naukowych  F.Koebcke’go 
( niedrukowanych) 
 
 1.  "Tablice dla obliczania zakryć gwiazd przez Księżyc oraz paralaks małych planet" 
 2.  "Wykres wysokości gwiazd w zależności od kąta godzinowego" 
 3.  " Wykres równania Keplera" 
 4.  " Wykres dla wyznaczania czasu wschodu i zachodu Słońca " 
 5.  " Efemerydy małych planet i komet " 
 6.  " Tablice refrakcji różnicowej dla pomiarów mikrometrycznych " 
 7.  " Badania nad chodem zegara Schort " 
 8.  " Obserwacje długości geograficznej Obserwatorium Astronomicznego UP " 
 9.  " Częściowe opracowanie obserwacji długościowych " 
10. " Opracowanie zaćmienia Księżyca  z dnia 2.4.1931 r., 26.9.1931 r.  i  14.9.1932 r. " 
11. " Opracowanie obserwacji księżycy Jowisza dokonanych przez p.E.Warmbier " 
12. " O mechanice niebios Hoene-Wrońskiego " 
13. " O równaniach cieczy Hoene- Wrońskiego " 
14. " Orbita prowizoryczna komety Johnsona " 
15. " O redukcji współrzędnych punktu warkocza komety na płaszczyźnie jej orbit " 
16. "Uwzględnienie nierówności brzegów tarczy Księżyca przy opracowaniu obserwacji zakryć  
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        metodami Comriego oraz Davidsona " 
17. " Wyznaczenie szerokości geograficznej Lubomiru " 
18. " Obserwacje jasności komety Fedke " 
19. "Obserwacje i opracowania gwiazd zmiennych " 
20. " Metoda obliczania wschodów i zachodów Księżyca na podstawie Sarosu " 
 
     
Opracowanie sporządzono na podstawie ; 
                    - dokumentów archiwum Obserwatorium Astronomicznego UP 
                    - dokumentów osobowych archiwum UAM, sygn. 103c/1190 -jako student, 
                      sygn. 509/534  - jako pracownik Uniwersytetu 
                    - rozmów z żoną Anielą Koebcke  
                    - rozmów z Prof. dr Hieronimem Hurnikiem 
                    - z własnych spostrzeżeń i spostrzeżeń uczniów F.Koebcke’go 
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